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Kliinisen asiantuntijan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kansallisesti muotoiltuihin 
yhtenäisiin osaamisvaatimuksiin kuuluu tutkimus ja palveluiden kehittäminen, potilasohjaus ja 
henkilöstön osaamisen kehittäminen, asiantuntijuuden johtaminen ja välitön laajavastuinen 
kliininen työ. Tässä artikkelissa kuvataan kansallisessa työryhmässä muotoiltua asiantuntijuuden 
johtamisen ydinkompetenssia, sen taustaa ja tarvetta.   
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Laajavastuisen kliinisen asiantuntijan osaamisvaatimuksia ovat vahvan kliinisen hoitotyön asiantuntemuksen 
lisäksi tutkimus-, johtamis- ja kehittämisosaaminen [1] ja siksi ylempi (AMK) kliinisen asiantuntijan 
ydinkompetensseihin kuvattiin myös asiantuntijuuden johtaminen, jonka alakompetensseiksi muodostuivat 
”Uudistuva johtaminen” ja ”Laatu ja vaikuttavuus”. Asiantuntijuuden johtamisen kompetenssi on yhteisesti 
hyväksytty, joka esitetään useissa kansainvälisissä julkaisuissa [2] [3] [4] yhdeksi Advanced Practice Nurse (APN) 
-sairaanhoitajan ydinosaamiseksi. Jotta kliininen asiantuntija kykenee toimimaan ja kehittämään käytännön 
hoitotyötä ja uusia palveluja vastuutaan laajemmin kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa, tarvitsee hän 
asiantuntijuuden johtamisosaamista [5].  
Kliinisen asiantuntijan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon muotoiltiin vuosina 2017‒2019 kansallisessa 
yhteistyössä kliinisen asiantuntijan kompetenssikuvaus. Tällä tavoitellaan kansallista yhtenäisyyttä koulutuksen 
toteuttamiseksi. Kaikkiaan 13 ammattikorkeakoulun asiantuntijaa osallistui kuvauksen laatimiseen. Kliinisen 
asiantuntijan ylempi (AMK) koulutuksen neljä keskeistä ydinkompetenssia ovat tutkimus ja palveluiden 
kehittäminen, potilasohjaus ja henkilöstön osaamisen kehittäminen, asiantuntijuuden johtaminen ja välitön 
laajavastuinen kliininen työ. Asiantuntijuuden johtamisen ydinkompetenssia kuvaavaan työryhmään osallistui 
edustajia Kajaanin, Oulun ja Lapin ammattikorkeakouluista. Työryhmässä muotoiltiin näiden kansainvälisten 
APN-kompetenssiraporttien perusteella ja kulttuuriimme sopivaksi asiantuntijuuden johtamisen 
ydinkompetenssikuvaus seuraavasti: 
 
Julkinen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatio on muuttuva, tieto- ja osaamisintensiivinen sekä 
kompleksinen toimintaympäristö, mikä edellyttää vahvaa johtamisosaamista. Räsänen, Stenvall ja 
Heikkinen [6] toteavat, että henkilöstön osaamisen hyödyntäminen on vajaakäytössä sosiaali- ja 
terveyspalveluiden kehittämisessä. Keskeinen syy on se, ettei palveluorganisaatioissa aina edes tunnisteta sitä, 
minkälaista osaamista heillä on käytettävissä. Jatkuvat muutosprosessit ja toimintaympäristöjen monitasoisuus 
asettavat vaativia haasteita kliinisen asiantuntijan johtamisosaamiselle. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- 
ja ihmislähtöisyys edellyttävät myös toimintaympäristön muutoksen kompleksisuuden ymmärtämistä samalla, 
kun palvelujen ja toiminnan kehittämiseen kohdistuu muutospaineita. Henkilöstön osaaminen on keskeinen 
perusta toiminnalle ja muutoksiin sopeutumiselle muuttuvissa toimintaympäristössä. [7] [8] Asiakaslähtöisiä 
sosiaali- ja terveyspalveluja kehittämällä voidaan niiden tuottavuutta lisätä. Siksi henkilöstön osaamisen ja 
voimavarojen suuntaaminen ja tunnistaminen palvelujen kehittämisessä ja johtamisessa oikeisiin asioihin on 
edellytys myös kustannustehokkaalle hoidolle ja toiminnalle. (kts. [9].)  
Uudistuva johtaminen 
Uudistuvan johtamisen alakompetenssi sisältää seuraavan osaamiskuvauksen:  
 
Kliiniseltä asiantuntijalta edellytetään omien vuorovaikutustaitojen syvällisen tuntemuksen lisäksi 
vuorovaikutteisen ilmapiirin ja kulttuurin rakentamista. Erilaisten vuorovaikutustilanteiden dynamiikka ja 
johtaminen ovat korostuneet tutkimuksissa. Johtamisen keskeinen taito on vuorovaikutteisuus. [10] [11]) 
Keskeiseksi asiaksi nousee kyky verkostojen luomiseen ja erilaisten, sosiaalisten tietolähteiden 
hyödyntämiseen. Johtamisessa tarvitaan kyvykkyyttä sietää epävarmuutta ja jatkuvasti muuttuvaa osaamisen 
päivittämistä. Sosiaali- ja terveysalan uudistuksen kannalta on tärkeää, että luodaan uusia toimivia yhteistyön 
verkostoja mekanististen rakennelmien sijaan.  
Moniammatillisuus korostuu sosiaali- ja terveydenhuollon toimintarakenteiden uudelleen järjestäytymisen 
seurauksena, mikä on haaste johtamiselle. Kliiniset asiantuntijat kohtaavat muutosprosessien aikana erilaisia 
ristiriitoja uudenlaisten toimintamallien ja -kulttuurin sekä moniammatillisuuden myötä. [12] Moniammatillisuus 
tarkoittaa erilaisen koulutuksen saaneiden ammatti-ihmisten kykyä jakaa erityisosaamistaan yhteiseen 
käyttöön. Lisäksi moniammatillisuus liittyy joustavaan kohtaamiseen asiakkaiden ja toisten ammattiryhmien 
edustajien kanssa. Moniammatillisuus on yhteistyötä tukeva menetelmä, samoin kuin työryhmien ja kokousten 
yhteistä päätöksentekoa, jonka avulla vastataan erilaisiin haasteisiin. Asiakkaan ja erityisesti vaativien potilaan 
hoitamiseen liittyvät kysymykset ovat aikaisempaa vahvemmin eri ammattilaisten yhteisenä ratkaistaviin 
kysymyksiin. Moniammatillisuus ja -muotoisuus liittyvät läheisesti potilas- ja asiakastyön 
onnistumiseen. [13] [14] [10] 
Verkostojen johtamista voidaan tarkastella välineenä jonkin asian tai tavoitteen saavuttamiseksi. Verkostot 
toimivat yhteisöllisen vuorovaikutuksen foorumina, kun pyritään yhteisiin tavoitteisiin. Lisäksi verkostojen 
johtamisessa korostuu organisatorinen näkökulma, jolloin tavoitteena on tietyn asian vakiinnuttaminen tai 
legitimoiminen verkostomaisen toiminnan avulla. Verkostojen johtamisessa korostuu kliinisen asiantuntijan 
ohjaustaidot. Johtamisella tuetaan verkostojen toimintaa, helpotetaan ristiriitojen ratkaisemista ja autetaan 
verkostoja uudistamaan omaa toimintaansa. [14] [15] 
Kliininen asiantuntija toimii valmentajana lähijohtajan rinnalla tukien henkilöstöä tunnistamaan omat 
substanssiin liittyvät kehittämistarpeensa. Kliininen asiantuntija on tulevaisuuteen orientoitunut kehittäjä, jolla 
on osaamista ja motivaatiota erilaisiin innovatiivisiin ratkaisuihin. Hän on ylpeä ammatistaan, ja hän pystyy 
vahvistamaan kollegoidensa ammattiylpeyttä. [6] Kliinisellä asiantuntijalla on valmiudet kouluttaa, ohjata ja 
valmentaa kollegoita sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitotyön palveluprosesseja vahvalla 
substanssiasiantuntijuudellaan, kehittämisosaamisellaan ja osaamisen johtamisellaan. Asiantuntijuuteen liittyy 
vahvasti valmentajuus ja mentorointi [6]. 
Laatu ja vaikuttavuus 
Laatu ja vaikuttavuus alakompetenssi sisältää seuraavan osaamiskuvauksen: 
 
Räsäsen ym. [6] mukaan kliininen asiantuntija toimii vaikuttajana. Hänen on verkostoiduttava, sillä ilman 
verkostoitumista hän ei voi olla vaikuttaja monialaisissa verkostoissa, joissa osaamista ja asiantuntijuutta 
hyödynnetään muun muassa toimintaympäristöjen muutosprosesseissa. Hänellä on hyvät yhteiskunnalliset 
tiedot ja taidot edistää asioita niin organisaation sisällä kuin sen ulkopuolella samalla, kun hän toimii 
asennevaikuttajana ja tuo esille kliinisen asiantuntijan hoitotyötä. Aikaisemmin mainitun moniammatillisuuden 
on osoitettu vaikuttavan välittömästi hoidon laatuun, tuloksellisuuteen sekä kliiniseen päätöksentekoon [10]. 
Myös kliinisen asiantuntijan johtamisajattelua edellyttävinä kehityskulkuina on mainittu digitalisaatio, hoidon 
kustannukset ja laatu. Kuten tiedämme, nykyinen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä on kriisissä, sillä 
potilaat odottavat korkeaa hoidon laatua ja kustannuksiltaan sen pitää olla aiempaa edullisempi. Tämä 
edellyttää muutoksia johtamiseen tilanteessa, jossa eri sidosryhmillä on keskenään yhteen sopimattomia 
tavoitteita. Muutos edellyttää uutta johtamisajattelua suhteessa potilaisiin, terveydenhuollon ammattilaisiin ja 
muihin sidosryhmiin. [16] 
Terveydenhuoltolaki (1326/2010, §8) [17] velvoittaa, että terveydenhuollon toiminta perustuu näyttöön ja on 
laadukasta, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua. Kliinisen hoitotyön asiantuntijuus tukee näyttöön 
perustuvan toiminnan kehittämistä ja johtamista [18]. Laajavastuisen kliinisen asiantuntijan osaamista on 
toimintaa kuvaavien tunnuslukujen avulla arvioida hoidon toteutumista hoitosuositusten ja standardien 
mukaisesti. Arviointitiedon avulla voidaan kohdentaa voimavarat kuten aika, raha ja henkilöstön työpanos 
vaikuttaviin toimintoihin. [19] 
Lopuksi 
Kliininen asiantuntija on laajavastuinen moniosaaja, jolla on kyky hankkia ja soveltaa näyttöön perustuvan 
tutkitun tiedon käyttöä itsenäisesti. Näyttöön perustuvien toimintatapojen vakiinnuttamista edellyttää myös 
Terveydenhuoltolaki (1326/2010, §8) [17]. Toimiessaan moniammatillisessa yhteistyössä hän kehittää ja johtaa 
näyttöön perustuvaa toimintaa [9]. Vahva kliininen osaaminen sekä sen johtaminen, tutkiminen ja kehittäminen 
ovat kliinisen asiantuntijan ydinosaamista [20].  Kliinisen asiantuntijan työ perustuu organisaatiossa tehtävään 
analyysiin, jonka perusteella suunnitellaan organisaatiokohtaiset ja yksilölliset tavoitteet ja arvioidaan niiden 
toteutumista myös johtamisen näkökulmasta [9]. Kliiniseltä asiantuntijalta edellytetään selviytymistä erilaisissa 
konteksteissa.  
Miten kliinisen asiantuntijan johtamisen kompetenssin sisältöä tulee tulevaisuudessa uudelleen muotoilla? 
Asiantuntijuuden johtamisosaamisen kompetenssi kuvaa näyttöön perustuvaa asiantuntijatyötä erilaisissa ja 
vaativissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä. Johtaminen perustuu moniääniseen ja 
verkostomaiseen työskentelyyn. Miten sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnolliset ja rakenteelliset muutokset 
heijastuvat kliinisen asiantuntijuuden johtamisen kompetenssiin asiakasnäkökulman ja laadun yhä korostuessa? 
Hallinnolliset ja rakenteelliset muutosten lisäksi esimerkiksi teknologian kehitys, kansainvälistyminen, 
monikulttuurisuus ja väestön terveys vaikuttavat asiantuntijuuden johtamisen kompetenssin jatkuvaan 
arvioimiseen ja päivittämiseen. [6] [9] 
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Asiantuntijuuden johtaminen on terveys- ja hyvinvointipalveluiden johtamista ja kehittämistä asiantuntijan 
omalla kliinisen osaamisen erityisalalla. Asiantuntijuuden johtaminen on uudistuvaa johtamista sekä laadun ja 
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